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В условиях текущего положения бизнеса в Украине, слежение за 
изменением общего состояния рынков является делом первоочередной 
важности. В нашей стране, как и в других, применяются методики 
сравнительного, количественного и качественного анализа. Какую 
конкретно модель применять решает аналитик, руководитель, либо 
заказчик проекта.  
Откуда чаще всего можно ждать неприятностей? Главными источ-
никами угрозы благополучию финансовой деятельности предприятия 
являются следующие виды рисков: 
 кредитный риск; 
 операционный риск; 
 риск ликвидности; 
 рыночный риск. 
Конечно, такое деление условно, а виды рисков взаимосвязаны. Но 
сама классификация представляется разумной, поскольку для оценки и 
управления разными рисками применяются различные методы. На-
пример, операционные риски и риски ликвидности во многом обу-
словлены так называемым человеческим фактором, а управление та-
кими рисками возможно при построении правильной организационной 
процедуры с опорой на знания экспертов. 
Предлагается применять пошаговую стратегию: 
1) выделение определенного риска; 
2) оценка риска; 
3) анализ риска; 
4) принятие управленческого решения по снижению риска. 
После сравнения результатов анализа финансового риска и опре-
деления величины всех возможных убытков, которые предприятие 
может понести в будущем, принимается решение по снижению степе-
ни риска. В рыночных условиях недостаточно прислушиваться к соб-
ственной интуиции: она может вас подвести. Для эффективного 
управления финансовыми рисками и рисками других групп необходи-
мо опираться на современные научные разработки ведущих ученых в 
данной области, комбинировать уже известные методики анализа рис-
ков и обдуманно использовать их при принятии управленческих реше-
ний. 
